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公司名称 持股数量 持股变动原因 截止日期
闽东电机(集团)股份有限公司 0股  2004-12-31
闽东电机(集团)股份有限公司 0股  2003-12-31
公司名称 职务 任职日期 离职日期 持股数量 持股市值 报酬
闽东电机(集团)股份有限公司 独立董事 2002-06-29 2005-06-23 0   
福建省昌源投资股份有限公司 副总经理 1998-04-10 1998-05-15    
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